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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persiapan, proses pelaksanaan dan hasil 
mahasiswa dalam Pembelajaran Gamelan Pelog Salendro Kiliningan di Departemen 
Pendidikan Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-
19. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan triangulasi untuk menguji 
kredibilitas data yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 
2021. Adapun sumber dari penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber dalam 
penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh temuan persiapan mahasiswa pada 
pembelajaran gamelan pelog salendro kiliningan pada masa pandemi COVID-19 antara 
lain kesehatan jasmani, kesehatan rohani, tempat dan suasana belajar, waktu, serta alat 
dan sarana. Proses pelaksanaan pembelajaran terdiri dari proses mendapat materi, proses 
proses mempelajari materi, proses interaksi dengan pengajar, dan proses evaluasi. 
Adapun hasil yang diperoleh mahasiswa dari pembelajaran gamelan pelog salendro 
kiliningan ini meliputi 3 aspek yakni aspek kognitif,apektif dan psikomotor. Hasil 
tersebut tentu diperoleh melalui kerjasama yang baik antara mahasiswa dengan pengajar 
ditengah segala keterbatasan yang ada. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to describe the preparation, implementation process and student 
outcomes in Gamelan Learning Pelog Salendro Kiliningan at the Department of Music 
Education, Universitas Pendidikan Indonesia During the COVID-19 Pandemic. The 
method applied in this research is descriptive qualitative. Collecting data through 
interviews, documentation and triangulation to test the credibility of the data obtained. 
This research was conducted from May to June 2021. The sources of this research were 
obtained from several sources in the study. From the results of the study, it was found 
that student preparation for learning gamelan pelog salendro kiliningan during the 
COVID-19 pandemic included physical health, spiritual health, learning place and 
situation, time, tools and facilities. The learning implementation process consists process 
of getting the material, process of learning the material, the process of interaction with 
the teacher, and evaluation process. The results obtained by students from learning the 
gamelan pelog salendro kiliningan include 3 aspects namely cognitive, affective and 
psychomotor. These results are certainly obtained through good cooperation between 
students and teachers in the midst of all existing limitations. 
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